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EHB/ TBR 
FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERI NG AV FISKE OG 
TARETRÅLING I ROGALAND FYLKE. 
Fiskeridirektøren har den 30.12.87 i medhold av § 4, første l edd 
litra 1) i lov om saltvannsfiske m.v. av 3. j uni 198 3 nr. 40, 
kgl. res. av 21. jqnuar 1972 og Fiskeridepartementets forskr i ft 
av 6. februar 1984 bestemt: 
I 
I forskrift om regulering av fiske og taretråling i Rogaland 
f y lke gjøres følgende endring: 
§ 5 endres til å lyde: 
I årene 1984-1988 er følgende felt utlagt for taretråling, 
jfr. kartbladene: 
198 4 feltene merket A 
1 9 85 li li B 
1 9 86 li li c 
1987 li li D 
1988 li li A 
II 
§ 6, første setning endres til å lyde: 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 29. 
februar 1988. 
Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE OG TARETRÅLING I ROGALAND FYLKE. 
Fiskeridirektøren har den 12 . juni 1984 i medhold av § Ja i lov 
av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene, kgl. res. av 21. januar 
1972 og Fiskeridepartementets forskrift av 6. februar 1984 
bestemt: 
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Denne forskrift gjelder for de taretrålingsfelt i Rogaland fy lke 
som er angitt på vedlagte ( . / / .) kartblader merket 1 - 6. 
§ 2 
Det er forbudt å drive taretrå l ing på dypere vann enn 30 m. Et 
tarefelt som har vært trålt et år, skal være fredet mot 
taretråling gjennom hele de neste 3 kalenderår . 
§ 3 
Når taretråling foregår på et felt skal trålingen så vidt mulig 
drives kontinuerlig til feltet .er ferdigtrålet. Fisket skal kunne 
drives innenfor de utlagte felte r for taretråling i den 
utstrekning det ikke kommer til fortreng s el for trålerne. 
§ 4 
Følgende fiskerier skal kunne d rives uhindret på tarefelt som er 
utlagt for tråling : 
a. Notfiske etter sei og makre l l. Taretr ålerne må vike på 
steder hvor det skal kastes eller hvor det foregår kasting. 
b. Hummerfiske. Taretrålerne må innrette seg etter dette 
og kun tråle på steder hvor det ikke drives hummerfiske. 
§ 5 
I årene 1984 - 1·9 88 er. følgende felt utlagt for taretrål ing, jfr. 
kartbladene: 
1984 feltene merke t A 
1985 li li B 
1986 li li c 
1987 li li D 
1988 li li A 
§ 6 
Denne fors krift trer i kraft straks og gjelder til og med 29. 
feb ruar 1988. Samtidig oppheves Fiskeridirekt ørens forskrift av 
5. april 1982 om regul e r ing av f i ske og taretråling som foregår i 
samme område i Rogaland fylke . 
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